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ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНОГО СОВЕТА 
ПО НАУКОВЕДЕНИЮ ПРИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИИ АКАДЕМИЙ НАУК
16 мая 2017 года в г. Киеве состоялось очередное заседание На-
учного совета по науковедению при Международной ассоциа-
ции академий наук (МААН) (далее — Научный совет). В эти 
дни (15—17 мая 2017 года) в Киеве проходил Международный 
симпозиум под эгидой ЮНЕСКО и МААН «Международные и 
национальные научные организации как фактор формирова-
ния глобального научного сообщества», в котором приняли 
участие представители Республики Беларусь, Китайской На-
родной Республики, Республики Молдова, Российской Феде-
рации и Украины. Представители зарубежных стран (12 чело-
век) также приняли участие в заседании Научного совета по 
науковедению при МААН.
Заседание вступительным словом открыл сопредседатель 
Научного совета, директор ГУ «Институт исследований науч-
но-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва 
НАН Украины» Б.А. Малицкий, подчеркнув важность функци-
онирования МААН, которая способствует формированию 
международного научного сообщества, помогает решать общие 
межакадемические проблемы, объединять усилия ученых раз-
ных стран на приоритетных направлениях развития науки. Бла-
годаря МААН президенты и ученые национальных академий 
наук обмениваются опытом организации, реформирования, со-
вершенствования работы академий наук, обсуждают перс пек-
тивы дальнейшего сотрудничества, находят возможности для 
работы над совместными проектами. Созданные при МААН 
научные советы по отдельным научным направлениям объе-
диняют ученых не только постсоветских стран, создают усло-
вия для общения и стажировки ученых, их участия в между-
народных конференциях и симпозиумах, проводимых под 
эгидой МААН. Одной из главных задач нашего Научного со-
вета является создание общего научного пространства для 
науковедов и историков науки, которые изучают проблемы и 
общие тенденции развития научного потенциала академичес-
кого сектора науки. 
С докладом «Об опыте международного научного сотруд-
ничества в новых меняющихся условиях работы: краткая ин-
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формация о деятельности Научного совета по науковедению при МААН» выступил 
заместитель председателя Научного совета О.А. Грачев. Он напомнил, что 23 сен-
тября 2009 г. на заседании Совета МААН в Кишиневе было принято решение о со-
здании Научного совета и определены его основные задачи. Тогда же были назначе-
ны три его сопредседателя: В.В. Иванов (зам. Президента РАН), Б.А. Малицкий 
(директор Института исследований научно-технического потенциала и истории 
науки им. Г.М. Доброва НАН Украины) и Е.В. Семенов (директор Российского 
НИИ экономики, политики и права в научно-технической сфере).
В Институте (тогда Центре) исследований научно-технического потенциала и 
истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины начались подготовка Положения о 
Научном совете по науковедению при МААН и формирование персонального со-
става Научного совета в соответствии с заявками и пожеланиями академий наук — 
членов МААН.
17 июня 2010 г. в Киеве во время работы очередного симпозиума состоялось 
первое заседание Научного совета, на котором проекты документов были одобрены 
в основном и затем разосланы в академии наук — члены МААН.
15 октября 2010 г. в Москве на очередном заседании Совета МААН было при-
нято постановление «Об утверждении состава Научного совета по науковедению и 
Положения о нем». В составе Научного совета 15 человек: 3 сопредседателя, 1 за-
меститель, ученый секретарь и 10 членов, которые представляют национальные 
академии наук  — члены МААН, по странам: Азербайджан, Армению, Беларусь (2), 
Грузию (2), Кыргызстан, Молдову, Россию (4) и Украину (3).
В дальнейшем заседания Научного совета проходили в соответствии с 
утвержденным Положением, которое позволяет широко привлекать всех ученых, 
желающих принимать участие в работе Научного совета (индивидуально или в со-
ставе рабочих групп, созданных Научным советом), поэтому все заседания были 
открытыми. В соответствии с тем же Положением Институт исследований научно-
технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины являл-
ся базовой организацией Научного совета.
Второе заседание Научного совета состоялась в Киеве 20 октября 2011 г. С ос-
новным докладом «О перспективах и задачах Научного совета» выступил сопред-
седатель Научного совета Б.А. Малицкий. Речь в нем шла о формировании системы 
научных форумов, использовании научных периодических изданий, электронных 
журналов и телеканалов стран, академии которых входят в МААН, содействии ор-
ганизации стажировок на взаимной основе, сотрудничестве с государственными 
органами и Межпарламентской ассамблеей СНГ, усилении влияния на финан-
сирование науки, особенно фундаментальной и др. В рамках Научного совета были 
созданы три секции:
Секция 1. Формирование и роль инновационной модели развития экономики 
в жизнедеятельности государств, академии наук которых входят в МААН.
Секция 2. История науки и техники.
Секция 3. Международное сотрудничество академий наук — членов МААН и 
их роль в создании и совершенствовании единого научного пространства.
Всего состоялась восемь заседаний Научного совета, им сопутствовали круп-
ные научные форумы. Одно из заседаний состоялось в Минске (2014 г.) и еще 
одно, состоящее из двух этапов, проходило в Ялте и затем в Москве (2013 г.), 
осталь ные шесть заседаний состоялись в Киеве. По два заседания в год прошли в 
2013 г. (в т. ч. одно двухэтапное) и в 2015 г., в остальные годы (2010, 2011, 2012, 2014) 
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состоялось по одному заседанию. В 2016 г., в связи с очень сложной политической 
ситуацией в СНГ и беспрецедентно трудным финансовым положением НАН 
Украины и других академий наук — членов МААН, провести заседание Научного 
совета не удалось. Нынешнее заседание — девятое.
В заседаниях Научного совета принимали участие президенты, вице-пре зи-
денты, академики-секретари отделений и директора институтов национальных 
академик наук — членов МААН.
Повестка дня и перспективные планы формировались исходя из предложений 
академий наук, членов Научного совета и участников заседаний. Вопросы, 
выносимые на рассмотрение, носили научный и научно-организационный харак-
тер (Подробная информация о каждом заседании публиковалась в Международ-
ном научном журнале «Наука и науковедение»).
Последние заседания Научного совета с 2014 г. были посвящены вопросам ре-
формирования, совершенствования и стратегического развития национальных 
академий наук. Особенно подробно и тщательно эти вопросы обсуждались на по-
следнем, восьмом, заседании 19.11.2015 г. Несомненно, эту работу необходимо про-
должить в соответствии с принятым решением.
Представляется также целесообразным привлекать для работы в Научном со-
вете международные организации, фонды, проекты, поддерживающие науку. Это 
позволит расширить круг специалистов в области науковедения и заручиться их по-
ддержкой. Особое внимание необходимо уделить реализации программных проек-
тов, созданию благоприятных условий для стажировки научных сотрудников. Важ-
ная функция Научного совета заключается также в популяризации роли науки в 
современном обществе через СМИ, поднятие статуса и престижа ученого.
В этот период шел процесс передачи поста президента МААН от Президента 
НАН Украины Б.Е. Патона, возглавлявшего МААН со дня основания (23.09.1993) 
более 23 лет, Председателю Президиума НАН Беларуси В.Г. Гусакову, что в соответ-
ствии с Положением о Научном совете может повлечь изменение базовой организа-
ции, которой со дня основания Научного совета является Институт (Центр) иссле-
дований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН 
Украины. Доклад в определенной мере подвел итоги работы Научного совета за 
прошедшие 7 лет. (Полный текст доклада будет опубликован). 
Затем на заседании выступил член Научного совета, заместитель президента 
Российской академии наук (РАН), главный научный сотрудник Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения науки Институт истории естествознания и 
техники им. С.И. Вавилова РАН, член-корреспондент РАН, Герой России Ю.М. Ба-
турин, который подтвердил намерение продолжить с ноября 2017 года участие в 
проекте по совершенствованию методики социологических исследований (анке-
тирования) в процессе реформирования РАН. Это работа временно приостановле-
на в связи с переносом выборов президента РАН.
Член Научного совета, зав. лабораторией Института прикладной физики АН 
Молдовы, член-корреспондент АН Молдовы А.И. Дикусар высказал мнение, что 
Научному совету было свойственно ставить непростые задачи и рассматривать 
злободневные вопросы, касающиеся организации науки, что нашло отражение в 
решениях, принятых руководством АН Молдовы, и возможная смена базовой орга-
низации Научного совета должна быть постепенной и плавной.
Руководитель аппарата Президиума НАН Беларуси, академик НАН Белару-
си П.А. Витязь отметил, что в Беларуси по предложению Президента Республи-
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ки даже не употребляется слово «реформирование», а говорится о совершенство-
вании работы академии. Руководители страны и НАН Беларуси выступают за 
эволюционное развитие науки и действуют сообща. Большое внимание уделяется 
проблеме популяризации науки, при этом ставится вопрос: как и какими средства-
ми рассказывать о роли научных исследований, роли НАН Беларуси? Он отметил, 
что в НАН Беларуси проводятся выставки, круглые столы и другие мероприятия. 
Высказал мнение, что Научный совет должен базироваться там, где есть соот-
ветствующая научная школа. В Украине это школа Г.М. Доброва, и Научный совет 
может базироваться в Киеве. Он также поддержал мнение о необходимости во-
зобновить проект по исследованию изменений в академиях наук — членах МААН 
путем анкетирования, поскольку необходим анализ роли академической науки в 
развитии общества, упомянул и о необходимости постановки новых задач на 
ближайшие годы.
Об опыте сотрудничества Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) с академиями наук — членами МААН и организациями — ассоциирован-
ными членами МААН рассказала заместитель начальника отдела международных 
программ и сотрудничества на постсоветском пространстве РФФИ И.В. Бумагина. 
Выступили и другие участники заседания.
Делегация Академии наук провинции Тянь Си (КНР) выразила заинтересо-
ванность в том, чтобы их академия стала ассоциированным членом МААН и уча-
ствовала в работе Научного совета по науковедению при МААН на регулярной ос-
нове. Научный совет согласился оказывать поддержку реализации этого предложения.
Научный совет также принял решение о целесообразности и в дальнейшем 
проводить международные симпозиумы под эгидой МААН и при поддержке 
ЮНЕСКО на базе ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала и 
истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины».
С заключительным словом выступил Б.А. Малицкий, который поблагодарил 
членов Научного совета, всех участников заседания за многогранную работу в На-
учном совете за все прошедшие 7 лет со дня его создания, отметив персонально ра-
боту каждого члена Научного совета и его вклад в укрепление взаимосвязей между 
академиями наук и другими организациями — членами МААН.
О.А. ГРАЧЕВ, 
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